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5L'ecologia al poder
Al llarg dels darrers anys s'han produït una sèrie
de processos en el món del planejament i del
medi ambient que han canviat la manera de
fer les coses.
A l'Estat espanyol,la consolidació de la democrà-
cia ha ordenat progressivament aquestes dinà-
miques i ha generat noves eines de treball.Dels
anys de denúncia del temps del franquisme,s'ha
passat a la dècada dels anys vuitanta,en què des
de l'administració democràtica i de manera
progressiva s'han posat en pràctica algunes idees
i conceptes reivindicats i acumulats anterior-
ment.
L'ecologia ha arribat al poder, i des del poder
s'han generat arreu i amb molta celeritat,depar-
taments i organismes del medi ambient a tots
els nivells de l'Administració: estatal, autonò-
mica, regional, provincial, comarcal i municipal.
Des del poder s'ha volgut controlar aquest
procés, i per això s'han filtrat i domesticat bona
part del rigor dels plantejaments ecològics.
Sempre m'ha sorprès la celeritat d'assimilació,
per par t del poder polític, dels objectius
i idees de l'ecologia i el medi ambient, marca-
dament crítics contra el sistema de l'economia
de mercat.
Sóc de l'opinió que la lògica ecològica és la nega-
ció de la lògica de l'economia de mercat.
L'ecologia,a causa dels valors afegits que intro-
dueix en el càlcul econòmic, constitueix una
disciplina subversiva.
Per al capital l'únic objectiu és el guany.L'ecologia,
en canvi, introdueix paràmetres extrínsecs:apro-
fitament òptim dels recursos naturals, equili-
bri biològic, màxima durabilitat de les coses,
estalvi energètic, capacitat de càrrega del terri-
tori, intangibles rendibles a llarg termini, etc.
Però l'Estat,a poc a poc,dilueix amb cautela tots
aquests conceptes per poder controlar el procés,
i finalment ho aconsegueix.
La crítica des de l'ecologia fins a l'economia
de mercat ha estat fortament mediatitzada,
no només a l'Estat espanyol sinó arreu del món,
amb una intervenció directa dels EUA.
La primera gran Conferència de les Nacions
Unides sobre Medi Ambient va tenir lloc a Esto-
colm, l'any 1972. Allí es va recuperar la idea
primitivadel concepted'«ecodesenvolupament».
Aquest concepte s'havia generat al llarg dels
anys posteriors a la Segona Guerra Mundial,pel
fet que els països dominants consumien moltes
matèries primeres i generaven gran quantitat
de deixalles.
El concepte d'ecodesenvolupament incorpo-
rava, ja des de l'inici,una connotació crítica a les
dinàmiques del liberalisme econòmic. Però
aquesta gran conferència de les Nacions Unides
a Estocolm –com comenta l'economista Alain
Lipietz en el seu llibre Qu'est-ce que l'écologie
politique?– no tenia l'objectiu d'arribar a obli-
gacions determinants.
Va ser a la segona gran conferència de les
Nacions Unides, a Rio 92, quan el mot es va
canviar. Els EUA van fer una crítica frontal del
concepte d'ecodesenvolupament i van forçar
l'acceptació per part de les Nacions Unides
del concepte de «desenvolupament sosteni-
ble», un eufemisme políticament correcte però
que allu-nyava qualsevol crítica al liberalisme
econòmic.
L'autor fa una crítica radical a la introducció de la perspectiva ecològica
en el discurs polític. Defensa que l'aplicació d'una veritable lògica ambiental
en l'àmbit de l'urbanisme seria la negació de la lògica de l'economia de
mercat. El text també repassa el planejament urbanístic a Catalunya durant
les darreres dècades i posa diversos exemples de bones i males pràctiques.
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6El president dels EUA,George Bush pare,ho va
dir clarament a la cimera de Rio 92: «El nostre
model de vida no és negociable». Fent això,
George Bush defensava directament els inte-
ressos del liberalisme econòmic i de les grans
multinacionals de laissez faire, laissez passer.
El discurs electoral de Nixon l'any 1970 ja incor-
porava de ple els arguments ecologistes i
mediambientals.Per la seva part,el món empre-
sarial ja feia temps que s'havia adonat de la rendi-
bilitat del negoci de l'ecologia.
L'any 1970 es va celebrar l'Earth Day (Dia de
la Terra) als EUA,i al costat de l'Estat hi havia les
multinacionals més conegudes: Procter &
Gamble, General Electric, Goodich, DuPont,
StandardOil i d'altres;és a dir,elsmateixosmono-
polis que tenen un percentatge més alt en conta-
minació del medi ambient.
En resum, des del començament la indústria
de la protecció del medi ambient participa en
el moviment ecològic. L'Estat, amb les seves
campanyes publicitàries,fa el màrqueting gratuït
i les indústries hi fan el negoci.
Posem un exemple:dos socis poden fer el negoci
doble, l'un contamina i l'altre descontamina. El
màrqueting el fa l'Estat.
El debat és prou complex i cal tenir cura de la
pretesamodernitat i progressismed'aquest procés.
Per això cal ser més rigorosos.
Mediàticament els temes de l'ecologia i el medi
ambient són rendibles i populars, fins i tot en
l'àmbit polític, però no és rigorós quedar-se
en la perifèria del procés. I tanmateix alguns
partits i moviments polítics d'esquerra no van
més enllà d'aquesta perifèria.
Recollir les deixalles tòxiques no és la base
del problema –com comenta Paul Hawken en
el seu llibre The Ecology of Commerce–, el
problema és la creació de residus tòxics.
Com es neteja una molècula tòxica? Aplaudir
el sector mediambiental de neteja dels resi-
dus tòxics com un indicador econòmic de la
indústria és pitjor que ser un ignorant.
Fent una regla de tres podríem aplaudir el trac-
tament contra el càncer com una indústria emer-
gent, en lloc de considerar les epidèmies de
càncer com una advertència referent als cente-
nars de productes tòxics que volen per
l'atmosfera.
I més encara, hem de demanar a la gent que
pagui més per salvar el planeta? Molta gent no
ho farà i en la majoria dels casos no poden fer-
ho perquè són molt pobres.
Qui contamini que pagui, però la majoria de
vegades no és la ciutadania la responsable de
tots els mals, sinó les empreses directament
responsables dels processos de contaminació.
Si el president Reagan –com comenta Paul
Hawken– no hagués eliminat l'any 1984 les
normes d'eficiència dels automòbils de fabri-
cació americana, el país s'hauria estalviat més
petroli que el que es va importar de la regió del
Golf Pèrsic l'any 1991.
El planejament urbanístic a Catalunya
durant els anys de la democràcia
Encara avui, l'any 2006,les propostes que vénen
d'ecologia i medi ambient són incòmodes,
i les regidories d'Urbanisme,dins l'àmbit muni-
cipal, manifesten en molts casos el seu nervio-
sisme davant de les propostes de medi ambient.
Tanmateix, les aportacions mediambientals són
prou interessants i innovadores i ja les hemdescrit
anteriorment.
En canvi, pel que fa a les aportacions de
l'urbanisme des de la segona meitat del segle
XX,després de la Segona Guerra Mundial,aques-
tes estan molt lluny de la riquesa i el contingut
de les propostes de la Bauhaus, la Carta
d'Atenes i del moviment modern de comença-
ment de segle.Els models urbanístics de la post-
guerra són prou banals:
golf + hotels + apartaments
ports esportius + hotels + apartaments
estacions d'esquí + hotels + apartaments
parcs temàtics + hotels + apartaments
Aquests models deformen extraordinàriament
els municipis situats al voltant,dificulten el reequi-
libri territorial per les seves dimensions i gene-
ren dinàmiques difícils de reconduir.Però encara
avui,a l'inici del segle XXI,aquest model està latent
en moltes propostes territorials.
La dècada dels anys vuitanta
Els primers plans d'urbanisme dels anys vuitanta
van suposar en molts municipis de Catalunya un
esforç extraordinari per frenar els creixements
desmesurats que la dictadura franquista havia
generat i propiciat. Els plans d'urbanisme dels
anys vuitanta van aturar dinàmiques de crei-
xement i van intentar resoldre dèficits acumu-
lats per manca d'escoles, equipaments i espais
verds,que la gosadia dels especuladors dels anys
seixanta i setanta havia oblidat.
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7La dècada dels anys noranta
La dècada dels anys noranta ja va generar un
planejament amb noves dinàmiques, incorpo-
rant amb més detall propostes de futur una
vegada aturats els creixements anteriors. Dels
plans generals d'urbanisme de la dècada dels
anys noranta, els tres plans més emblemàtics
són els de Lleida, Sabadell i Mataró.
Pel que fa a Lleida, l'opció ve determinada pels
propis valors intrínsecs de l'horta i dels espais
lliures, i alhora per un acurat mecanisme que
estableix unes pautes en el creixement de la
ciutat construïda,molt benarticuladesper l'oficina
del pla.
Sabadell i Mataró tenen alguns punts en comú.
Des del sector agrícola s'ha posat de manifest
la necessitat de valorar el territori no cons-
truït i donar estabilitat als conreus i a les zones
forestals, pels seus valors ambientals, històrics
i productius.
El cas de Mataró,PGOU/97,amb una forta pres-
sió metropolitana,potser és el més paradigmàtic
per l'interès que ofereix l'estratègia territorial
del pla d'urbanisme.La ciutat decideix no esgo-
tar el seu terme i obrir-se a la serralada de Marina
i als termes veïns.
El model sostenible es fixa en el planejament
urbanístic del pla, i és l'única manera de fer-
ho.La ciutat construïda,l'espai agrari i els boscos
al nord de la ciutat, els anomenats tres terços.
El model és interessant ja que el PGOU fixa
el planejament en el territori i estableix unes
bases sòlides d'estabilitat.
Darrerament, el pla director del litoral ha blin-
dat encara més les propostes del PGOU/97 de
Mataró pel que fa al territori costaner.
La primera dècada del segle XXI
La primera dècada del segle XXI ha introduït
noves variables en el planejament amb les lleis
d'urbanisme 2/2002 i 10/2004 i finalment amb
el text refós que recull en un únic document els
continguts d'aquestes lleis, el Decret legislatiu
1/2005.
Les directrius de la Unió Europea i l'agilitat de
la Conselleria de Medi Ambient a l'inici del
Govern del Tripartit de la Generalitat de Cata-
lunya, en poc temps han generat eines de treball
i nous instruments per acostar les dues disci-
plines: el planejament urbanístic i elmedi ambient.
No és pas un procés fàcil però sí que és extra-
ordinàriament ric, per les mútues aportacions
entre les dues disciplines.
D'altra banda, la Generalitat de Catalunya ha
iniciat els treballs de planejament de plans terri-
torials parcials i plans directors els quals,evitant
el planejament en cascada, introdueixen una
lectura més global i dinàmica del territori que
hauria de propiciar en un futur proper l'aparició
i concreció de sistemes urbans i polaritats que
assenyalessin un marc de treball per superar
la fragmentació municipal de Catalunya en 946
municipis.
Els criteris de sostenibilitat, tot i l'ambigüitat
d'alguns conceptes,hanestat,conjuntament amb
l'habitatge protegit,els dos trets més interessants
de la nova Llei d'urbanisme de Catalunya.
L'habitatge sostenible
M'agrada una afirmació de Brian Edwards i Paul
Hyett, autors de Rough Guide to Sustainability,
sobre l'habitatge sostenible:
«L'habitatge sostenible a vegades es presenta
com un simple exercici de disseny de cons-
truccions de baix consum energètic, per evitar
una altra faceta, no menys important, enfo-
cada a la creació de comunitats sostenibles.
La lluita contra l'exclusió social i l'eficiència energè-
tica estan més estretament relacionades amb
l'àmbit de l'habitatge que amb qualsevol altre
tipus d'edifici.
L'ús eficient dels recursos, especialment els de
l'energia, hauria d'associar-se a les dimensions
espacials i socials i a la creació de comunitats
sòlides.
Amb massa freqüència la combinació
d'innovacions tecnològiques i pensaments utòpics
abaix preuhadonat lloc a habitatges poceficients
pel que fa a la cohesió social i al desenvolupa-
ment sostenible.»
Aquestes opinions de Brian Edwards i Paul Hyett
segueixen d'alguna manera la definició de la
Comissió Brundtland,la Comissió de l'ONU pel
medi ambient de l'any 1987,presidida per Gro
Harlem Brundtland, que esmentava les tres
dimensions del desenvolupament sostenible:
la sostenibilitat mediambiental, l'econòmica i
la social.
Aquestes reflexions són interessants, ja que a
vegades des de l'arquitectura es confia en excés
enel producte arquitectònic aïllat del seu context.
En altres ocasions,el producte arquitectònic és,
senzillament, molt poc estudiat.
És cert que l'arquitectura crea el seu paisatge
i l'efecte Guggenheim a Bilbao és prou clar,però
també és cert que el museu de FrankGehry està
inclòs en un projecte conjunt del projecte Ria
2000.És adir,dins l'arquitectura ja hi hauna volun-
tat de projecte global amb el teixit urbà veí.
Elsmeus referents acadèmics de l'ETSAB,l'Escola
Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona,
m'han fet veure sempre que el projecte arqui-
tectònic ha de sorgir del mateix teixit urbà on
està situat.
Com comenta encertadament Josep Martorell
i Codina, arquitecte, en un recent ar ticle al
diari El Punt (21/09/06), on manifesta la seva
opinió sobre el resultat urbanístic de Diagonal
Mar, diu:
«Diagonal Mar ningú no l'ha projectat com
cal. No ens molesta que la majoria siguin edifi-
cis torre sinó que tot plegat estigui tan malgir-
bat. És un conjunt d'edificis que no fan ciutat.
Per què? Perquè hi falten moltes hores de
projecte urbà.
L'arquitectura i l'urbanisme són artesania i per
assolir un bon resultat calen moltes hores de
treball i aquí no n'hi ha hagut. En lloc de dibui-
xar-ho tot minuciosament,com als anys vuitanta
va exigir l'alcalde Narcís Serra en oferir a la ciutat
una sèrie important d'espais públics (després
de l'especulació brutal de l'era Porcioles), ara
això no s'ha fet.
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Han faltat moltes hores de dibuix i molta refle-
xió crítica.A l'era de l'alcalde Maragall aquesta
reflexió sí que hi era i, per això, els resultats
van ser tan bons. [...]
Perquè projectar un bon edifici d'habitatges
requereix molt d'esforç: cal estudiar les neces-
sitats de les famílies que hi han d'anar a viure
(no gens fàcil en el moment actual de canvis
d'estructura social) i, cal també, que surti a un
preu raonable i que,alhora,sigui de qualitat arqui-
tectònica. Per assolir-ho l'arquitecte ha de saber
de construcció i això ara no està de moda.
Si, a més, es tracta d'un nou barri, aquest ha
de ser urbà, coherent amb ell mateix i ben
relacionat amb els teixits urbans veïns.»
Dues reflexions:
Friburg de Brisgòvia i l'sprawl americà
Friburg de Brisgòvia
Pensava en tot això,en la necessitat de fer ciutat
i d'establir una bona relació entre l'arquitectura
i el teixit social de l'entorn, després del viatge
a Friburg de Brisgòvia i a Tübingen que va orga-
nitzar al començament de la primavera, al mes
de març, l'AuS, l'agrupació del Col·legi
d'Arquitectes de Catalunya,Arquitectura i Soste-
nibilitat.
La creació d'aquesta agrupació col·legial AuS
ha estat fonamental per posar ordre, des de la
professió dels arquitectes, en aquells elements
bàsics per enfocar les propostes ben fetes en el
marc de l'arquitectura, la sostenibilitat i l'espai
urbà.
El viatge estava organitzat pel grup de treball
«Urbanisme Sostenible,Ecobarris i Agenda 21»
d'AuS i l'objectiu era conèixer les experiències
recents d'«ecobarris» a Alemanya. Es va triar
Friburg de Brisgòvia, bàsicament perquè era
la «capital verda» d'Alemanya.
A Friburg de Brisgòvia hi ha moltes hores de
sol i a la vegada hi ha una experiència acumu-
lada des dels anys setanta, ja que és una de
les ciutats que llavors es va oposar rotunda-
ment a la instal·lació de centrals nuclears seguint
la vall del Rin.
Amb l'AuS,vam visitar els ecobarris de Vauban
i la Solarsiedlung a Friburg de Brisgòvia i els
ecobarris de la ciutat de Tübingen, els edificis
singulars en termes d'aplicació de conceptes de
sostenibilitat i també vam entrar en contacte
amb grups de treball de la xarxa de municipis
europeus en l'àmbit de l'Agenda 21 i la xarxa
de municipis ICLEI.
Van ser molt interessants les propostes
d'arquitectura pel que fa a l'estalvi energètic i
les experiències de participació popular en la
formalització i projecció de l'espai. Però em
va sobtar extraordinàriament la residualitat
de l'espai públic. Una acurada realització de
propostes arquitectòniques referents a
l'arquitectura bioclimàtica, però en canvi una
precària formalització de l'espai públic.
Vaig trobar a faltar per un moment la conne-
xió ambels treballs deGropius,Meyer i la Bauhaus
sobre l'espai públic; el lligam amb l'esforç,
l'experiència i els encerts dels mestres arqui-
tectes del moviment modern alemany en
l'organització dels espais lliures.Alguna cosa no
havia funcionat, i la participació ciutadana en les
fases inicials del projecte no pot suplir la manca
d'un projecte global de barri i de ciutat.
Algunes conclusions
Lamancad'unprojecteglobal de l'espai públic no
es pot resoldre amb la suma d'arquitectures.
La manca de model urbà dificulta la resolució
de l'espai públic.
Les relacions interdisciplinàries no han de servir
per segmentar el projecte urbanístic sinó per
proporcionar les dades per projectar-lo.
Les relacions interdisciplinàries no han de servir
per defensar gremialment les professions, sinó
per trobar un llenguatge comú que permeti la
redacció del projecte arquitectònic i urbanístic.
La participació ciutadana no pot suplir la feina
de l'arquitecte en la formalització de l'espai
públic.
L'sprawl americà
També vaig pensar en Brian Edwards i Paul Hyett
quan aquest agost em vaig passejar per l'sprawl,
el gran suburbi americà.
La dispersió urbana metropolitana es diferen-
cia clarament de la d'alguns hàbitats tradicio-
nals. Les comunitats rurals aïllades estan dota-
des d'un alt graud'autosuficiència i d'organització,
mentre que les extensions lligades al fenomen
metropolità són dependents de la provisió de
serveis urbans i del transport, fet que augmenta
el cost energètic des del punt de vista de la soste-
nibilitat.
La dispersió urbana afavoreix els promotors
i el sistema econòmic i polític,per raons del preu
del terreny, control social, agilitat en l'execu-
ció de la urbanització i necessitat de motorit-
zació dels habitants.
Als EUA,després de la Segona Guerra Mundial,
hi havia una voluntat política de l'Estat i del sector
de l'automòbil d'establir un model urbà dispers.
Milers i milers de cases aïllades, amb una gran
hipoteca sobre el territori per la sevabaixa densi-
tat i una total manca de cohesió social entre
els seus habitants. Xarxa nul·la de transport
públic i necessitat constant d'utilitzar el vehi-
cle privat per a qualsevol tipus de trasllat.
Andres Duany, Elizabeth Plater-Zyberk i Jeff
Speck, autors de Suburban Nation. The rise of
Sprawl and the Decline of the American Dream,
es pregunten com és que el fenomen de l'sprawl
(la urbanització dispersa) tot i ser tan destruc-
tiu, continua després de tants anys.
La raó, diuen els autors, és la seva seductora
simplicitat. El model de l'sprawl el formen 5
components,cada component està separat dels
altres i es pot posar i organitzar dins del terri-
tori de qualsevol manera:
1 Housing subdivisions
2 Shopping centers
3 Office parks and business parks
4 Civic institutions
5 Roadways
Tanmateix, no tindria sentit veure elements
de captació energètica i mesures bioclimàtiques
en un model de baixa densitat, on la cohesió
social es produeix en rares ocasions,potser fent
cua al shopping center de la regió, i on la rela-
ció amb l'exterior està mediatitzada pels canals
de la TV domèstica interna dels EUA i on també
l'espai públic organitzat és gairebé inexistent.
El model americà no és pas llunyà i, si als EUA
es va programar i consolidar durant els anys
posteriors a la Segona Guerra Mundial,a Cata-
lunya va ser durant la dècada dels anys seixanta,
amb l'ajuda americana dels anys cinquanta, la
industrialització del país i la producció en massa
del Seat 600.
També la corona metropolitana de Barcelona
s'ha convertit en un sprawl dispers, on es van
instal·lant progressivament els elements típics
del suburbi americà.
Els habitatges unifamiliars, els centres comer-
cials, els centres de negocis, les autopistes, els
parcs temàtics,i uns pobles deformats pel model
suburbial de les urbanitzacions.
Es fa difícil fer una anàlisi aïllada sobre l'arquitectura
bioclimàtica en aquests models d'urbanització
dispersa. El model és tan insostenible, la hipo-
teca del territori és tan considerable
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9i la dependència de l'automòbil es fa tan necessà
ria, que sorgeixen propostes de tota mena.
No s'ha de menystenir el model urbà dispers
en relació amb el nucli central de la població i
no seria sensat –com a vegades hem sentit–
proposar tipologies de cases en filera amb
l'excusa de reduir les emissions de CO2 i
l'aïllament tèrmic.
L'arquitectura bioclimàtica
L'habitatge sostenible permet crear comunitats
sostenibles de manera eficient pel que fa a
l'energia, l'aigua, el sòl, els materials i el treball
humà.
En el projecte dels habitatges sostenibles cal
tenir en compte diversos factors:
• Eficiència en el consum d'energia.
• Estalvi d'aigua.
• Projecció per tenir llarga vida.
• Flexibilitat per a diferents usos de vida.
• Maximització del reciclatge.
• Adaptació als principis ecològics.
Hi ha una relació directa entre la densitat de
l'habitatge i el consum energètic. Com més
compacta i densa sigui la tipologia de l'habitatge,
més gran serà la seva eficiència energètica.
Aquesta eficiència, segons Edwards i Hyett, es
reflecteix en diferents nivells:
• La calefacció domèstica.
• El transport.
• La viabilitat d'iniciatives comunitàries deproduc-
ció d'energia (plantes generadores de calor
i electricitat).
Els principals factors que limiten la densitat tipolò-
gica dels habitatges estan relacionats amb:
• L'accés a la llum.
• La radiació solar.
• L'acceptació social.
A través d'aquestes es comprova la necessitat
d'introduir una certa dosi de cohesió social,per
tal de poder resoldre tots aquests aspectes.
Els avantatges dels edificis compactes són que
la pèrdua de calor d'un habitatge es converteix
en guany per a l'altre.Quan hi ha diversitat d'usos
entre habitatges,oficines,botigues i petits tallers,
la pèrdua de calor d'aquests establiments durant
el dia suposa una contribució de gran utilitat a
la calefacció dels habitatges veïns a la tarda i a
la nit.
Així,un barri dens i d'ús mixt consumeix molta
menys energia primària que un barri dispers i
amb baixa densitat. A més a més, el transport
públic solament és viable amb beneficis energè-
tics i socials en àrees de densitat mitjana o alta.
La Llei d'habitatge,el Decret
d'ecoeficiència i el Codi Tècnic de
l'Edificació (CTE)
Són, entre d'altres, els instruments que
l'Administració ha posat a l'abast per millorar
les coses en aquests sectors tan interessants per
augmentar la qualitat de vida dels ciutadans.
El CTE regula la construcció dels nous edificis
i la rehabilitació dels existents per aconseguir
edificis més segurs i eficients des del punt de
vista energètic i establint requeriments que van
des de la funcionalitat fins a aspectes relatius a
la seguretat i habitabilitat.
El CTE, que va entrar en vigor el 29 de març
de 2006, estableix entre altres requeriments:
• L'estudi de l'envoltant de l'edifici i la seva justi-
ficació en fase de projecte. La incorporació
de sistemes de captació d'energia solar en els
edificis a partir d'un consum diari superior a
50 l/dia.
• La incorporació d'energia solar fotovoltaica
en certes tipologies.
L'entrada en vigor del CTE concreta i deter-
mina un dels canvis més importants en el món
de la construcció en els darrers anys.
La corona metropolitana
de Barcelona s'ha
convertit en un sprawl
dispers, on es van
instal·lant progressivament
els elements típics del
suburbi americà.
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El viatge a Friburg de Brisgòvia va ser molt
interessant i va posar de manifest la necessitat
d'introduir variables en la normativa que afecta
diversos aspectes del projecte arquitectònic.La
formació de la coberta dels edificis és proba-
blement el punt on seria més necessari canviar
alguns conceptes tradicionals. Moltes vegades
l'obligatorietat de la coberta a dues aigües és
incompatible amb la presència de les plaques
solars i fotovoltaiques. El tema és prou inte-
ressant, ja que genera una varietat de crestes
als edificis que canvia a millor la imatge dels
conjunts arquitectònics.
Caldrà doncs que la normativa dels POUM sigui
receptiva a aquestes propostes bioclimàtiques
i que la volumetria dels edificis s'adapti a les
necessitats funcionals d'aquests nous instru-
ments de captació d'energia.
El model metropolità i l'arquitectura
bioclimàtica
a) Fa uns anys un estudi redactat pel Centre
de Política del Sòl de la Universitat Politècnica
de Catalunya,sota la direcció de Josep Roca,que
analitzava el model de creixement de l'àrea
metropolitana de Barcelona entre els anys 1991-
1996,deia que entre 1970-1980 el normal era
que un 80-90 % de la població treballés en el
municipi propi. Es considera que si aquesta
proporció cau per sota del 50 %,el model urbà
planteja seriosos problemes de sostenibilitat.
L'any 1996, en la regió metropolitana, el 44 %
de la població treballava fora del municipi propi.
Aquestes dades reforcen l'existència d'un model
difús dins l'àmbit metropolità, funcionalment
inviable,ecològicament insostenible i socialment
insolidari.
b) Un estudi elaborat per la Mancomunitat de
Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
(MMAMB) i la Universitat Politècnica de Cata-
lunya (UPC), que analitza la transformació del
sòl dins del territori metropolità entre el 1877
i el 2000, així com un altre estudi elaborat pels
professors Francesc Muñoz i Marc Sogues, de
l'Observatori de la Urbanització de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona (UAB), recullen
dades prou interessants per avaluar les tipolo-
gies arquitectòniques dins la regió metropoli-
tana.
Es detecta que el sòl residencial de baixa densi-
tat té un gran pes en la regió metropolitana.
L'any 2000 constituïa el 17,5 % dels habitat-
ges de l'àrea metropolitana i pràcticament el
L'urbanisme i l'arquitectura bioclimàtica
Agàpit Borràs
La city branding,
la ciutat de les icones
i els logos i els edificis
espectacle, està
a l'ordre del dia.
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42% de tota la regiómetropolitana (Alt Penedès,
Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme,
Vallès Occidental i Vallès Oriental).
Al final de la dècada dels anys setanta, un miler
d'urbanitzacions disperses ocupaven una quarta
part del territori metropolità. La majoria van
néixer com a segones residències en barris aïllats
i ara s'han convertit en habitatge permanent.
Al Vallès Oriental el creixement de l'habitatge
en els darrers vint anys ha estat imparable.Cinc
de cada deu habitatges construïts en les dues
darreres dècades al Vallès Oriental, són unifa-
miliars. En total s'han edificat 24.947 habitatges.
Aquesta xifra converteix el Vallès Oriental en
la zona amb més proporció d'habitatge unifa-
miliar. La importància del que passi als munici-
pis de menys de 5.000 habitants –més de la
meitat dels municipis de Catalunya– és cabdal,
ja queel creixementde les unifamiliars pot empit-
jorar encara més la qualitat del territori.
Davant d'aquesta tipologia d'edificació cal intro-
duir elements de reflexió per canviar la dinà-
mica del model.No s'han d'introduir processos
de densificació, però sí que s'ha de modificar
la tipologia del model i introduir-hi morfolo-
gies arquitectòniques que superin la insoste-
nibilitat del procés.
La insostenibilitat de la Torre Agbar
La city branding, la ciutat de les icones i els logos
i els edificis espectacle, està a l'ordre del dia. El
poder polític ja té tradicionalment els centres
de poder en els palaus heretats del passat,però
el poder econòmic vol la seva icona, en alçada
i visible des de tot arreu.
L'Òpera de Garnier, la icona de la burgesia al
París del XIX,estava integrada i incorporada dins
del teixit urbà de Haussman.I el Senat i el Parla-
ment de Niemeyer a Brasília formen part del
projecte urbanístic redactat per Lucio Costa.La
bella torre de comunicacions de Collserola,
de l'arquitecte Norman Foster, és una bona
fita de l'àrea metropolitana. Esvelta com un
campanar en la llunyania,és una peça ben posada
dalt de la serralada. A l'altre extrem sobresur-
ten els dos referents de la vil·la olímpica, l'Hotel
Arts i la Torre Mapfre.Són algunes de les icones
que la ciutat ha anat ordenant d'acord amb el
seu creixement urbà i metropolità.
Però durant els darrers anys,la febre de les icones
s'ha accelerat de manera desmesurada i pot
arribar a deformar el teixit urbà.La ciutat esdevé
vitrina i els objectes són els gratacels.
Tinc els meus dubtes que la Torre Agbar sigui
una icona de la sostenibilitat. Més aviat penso
que és el contrari: s'ha optat per l'escenografia
i el teatre nocturn. Però posats a fer esceno-
grafia, prefereixo la Torre Eiffel, el pont de
Brooklyn, l'Empire State Building, o la torre de
Collserola, high tech de Norman Foster ; en
aquests casos l'escenografia és el resultat final
d'una aportació cultural pròpia del projecte.La
ciutat de Barcelona,amb l'Eixample més il·lustrat
del segle XIX,nohauria de serprovinciana i deixar-
se portar pel màrqueting dels gratacels.
La ciutat de Barcelona, amb l'Eixample més il·lustrat
del segle XIX, no hauria de ser provinciana i deixar-se
portar pel màrqueting dels gratacels.
